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Оптимальним рішенням, що забезпечує довговічну роботу конве-
єрної стрічки, є створення регульованого натягу цієї стрічки. У період 
пуску натяг стрічки підвищується на 50%, а після пуску знижується до 
номінального значення. 
Для цього натяжний вантаж виконується складеним з двох частин 
– основної та додаткової. Додаткова частина виконується феромагніт-
ною, наприклад зі сталевої плити. 
Розроблений вантажо-магнітний натяжний пристрій стрічкового 
конвеєра забезпечує збільшення терміну служби конвеєрної стрічки за 
рахунок створення оптимального (підвищеного на 50%) натягу стрічки 
в період пуску і номінального в період сталого режиму роботи. 
Конструкція пристрою захищена Патентом України. 
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ТЕЛЕЖЕЧНОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО 
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
О.М. Щеглов, доцент, к. т. н., Р.В. Суглобов, ст. преподаватель, ПГТУ 
На конвейерах большой мощности преимущественное примене-
ние получили грузолебедочные натяжные устройства. Отличительной 
особенностью этих устройств является применение стальных прово-
лочных канатов, связывающих гибкой связью натяжной груз и бара-
бан натяжной лебедки с тележкой, на которой устанавливается натяж-
ной барабан ленты конвейера. 
Недостатком существующих моделей грузолебедочных натяж-
ных устройств является их незащищенность от обрыва канатов, связы-
вающих тележку с натяжным грузом и лебедкой. В результате обрыва 
каната, под действием натянутой резиновой ленты конвейера тележка 
срывается, ударяется о металлоконструкцию, повреждается сама и 
повреждает станину конвейера. Такие аварии происходят весьма часто 
(примерно один раз в полтора- два месяца) и наносят ощутимый эко-
номический ущерб. Поэтому на практике идет постоянный поиск пу-
тей решения этой проблемы. 
Меры по предупреждению подобных аварий путем наблюдения 
за состоянием стальных канатов не всегда гарантируют безопасную 
эксплуатацию. Это объясняется тем, что в подобных устройствах в 
канатах часто происходят обрывы внутренних проволок, которые не-
возможно обнаружить внешним осмотром. Однако аварии можно из-
бежать, если в момент обрыва каната обеспечить торможение тележки 
в пределах ее рабочей зоны. Для этого тележка оборудуется рельсо-
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вым электромагнитным тормозом, применяемым в трамвайных ваго-
нах. 
Данное устройство обеспечивает повышение надежности работы 
и безопасности эксплуатации тележечных натяжных устройств за счет 
торможения и остановки натяжной тележки с тормозным барабаном в 
пределах ее рабочей зоны. Это позволит в процессе эксплуатации из-
бежать аварийных повреждений при обрыве натяжного каната. 
Устройство защищено Патентом Украины. 
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ГРУЗОЛЕБЁДОЧНОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО 
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О.М. Щеглов, доцент, к. т. н., Р.В. Суглобов, ст. преподаватель, 
Д.Ф. Ксенита, студент, ПГТУ 
 В ленточных конвейерах передача движения от приводного ба-
рабана к его тяговому и несущему органу – ленте – осуществляется за 
счѐт сил трения между поверхностью барабана и лентой. При этом; 
момент сил трения должен быть не меньше, чем момент движущих 
сил. В противном случае возникает пробуксовка, делающая невоз-
можной нормальную работу конвейера. 
 Что бы исключить пробуксовку, ленту предварительно натяги-
вают натяжным устройством. На конвейерах большой мощности 
весьма часто применяют нерегулируемые грузолебѐдочные натяжные  
устройства. Для обеспечения удовлетворительного пуска конвейера в 
ход и приемлемого срока службы ленты конвейера величина предва-
рительного натяжения ленты обычно принимается на 20% выше но-
минального. 
 Однако оптимальные условия создаются при повышенном на 
50% натяжении в момент пуска и номинальном в период установив-
шегося режима работы конвейера. Для этого натяжное устройство 
должно быть регулируемым, например, грузоцепным, разработанным 
на кафедре подъѐмно-транспортных машин и деталей машин. 
 Сущность этого устройства  заключается в выполнении натяжно-
го груза состоящим из основного и дополнительного грузов. Основной 
груз создаѐт номинальное натяжение ленты при установившемся дви-
жении. Дополнительный груз, подвешенный к основному при помощи 
гибкой связи, например, цепи, создает повышенное на 50% натяжение 
в момент пуска. 
 Использование этого устройства позволит увеличить срок служ-
бы дорогостоящей и дефицитной конвейерной ленты. 
